



Proses produksi pembuatan es puter adanya suatu keluhan diantaranya sakit 
pinggang, punggung, hal ini karena tempat duduk atau kursi yang lebih tinggi dari 
benda kerja dan para pekerja pembuat es puter dengan cara membungkuk. Apalagi  
waktu yang dibutuhkan  antara 2-3 jam. Maka dari itu, keluhan yang dirasakan oleh 
para pembuat es puter adalah cepat lelah, rasa linu atau kesakitan karena teralalu 
lama dalam proses produksinya. Disamping karena alat yang digunakan masih 
manual, pihak pemilik home industry belum menerapkan dan memperhatikan 
kenyamanan pekerjanya, sehingga pekerja sering mengalami kelelahan dini saat 
bekerja.  
Penelitian ini akan merancang alat pembuat es puter dengan metode QFD untuk 
mempercepat proses produksi, sehingga waktu yang dibutuhkan efektif dan dapat 
menurukan kelelahan pada persendian tubuh pekerja karena sesuai dengan dimensi 
tubuh operator. Pengolahan data kuesioner kepentingan, uji keseragaman data 
antropometri dan analisis QFD, serta mengetahui konsumsi energi yang dikeluarkan 
sebelum dan sesudah  perancangan alat. 
Dari hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan setelah perancangan alat 
pembuat es puter dengan metode QFD untuk mempercepat proses produksi 
menghasilkan ukuran tinggi alat 70 cm, tinggi tabung termos 45 cm dengan diameter 
18 cm, lebar alat 59 cm. Konsumsi energi yang dikeluarkan pada 2,8 kkal/menit dan 
pada alat perancangan lebih sebesar 2,5 kkal/menit. Dengan hal ini maka energi yang 
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